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Commencement Address by Professor Ernest Cummings Marriner, A.B. 
Professor of English and Dean of the Men’s Division of Colby College
Conferring of Degrees 




{Audience please remain seated)
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